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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.---- Senin 13:01-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
8 Mar 2021 




15 Mar 2021 






22 Mar 2021 




29 Mar 2021 






5 Apr 2021 




19 Apr 2021 




24 Mei 2021 
MATERI 6. DEODORANT DAN ANTIPERSPIRANT 





31 Mei 2021 
MATERI 10. SEDIAAN GIGI DAN MULUT 45 
 
YUDI SRIFIANA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.---- Senin 13:01-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
7 Jun 2021 






14 Jun 2021 




21 Jun 2021 




28 Jun 2021 
keamanan kosmetik 





5 Jul 2021 




  UTS    
15 
  UAS    
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015055 - Kosmetika 
: 6R 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 
  
1   170401510 SYIFA FAWZIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
2   170401527 ULFI MURSID 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
3   180401500 SALSA NABILA IANDILOSA GINTIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
4   180401501 SAKDIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
5   180401501 DIINI AULIA PERMANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
6   180401503 SUSILAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
7   180401505 NOVA SANTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
8   180401506 PUTRI FAUZIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
9   180401506 VIVI ALIVIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
10 180401507 WIDIYA PUTRI RUSTANDI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
11 180401509 IIS ISTIQOMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
12 180401510 SULTAN AULIA HAFIZH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
13 180401510 JEANNE NILUH DESIANA ERO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 180401512 MILLAH HANIFA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
15 180401513 AMILA MULYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
16 180401513 WANDA ELVIRA AMRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
17 180401514 PUTRI NUR AFIFAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
18 180401514 INDAH ARIESTA SALSABILLA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
19 180401515 MUHIMMATUL ALIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
20 180401516 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015055 - Kosmetika 
: 6R 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 
  
21 180401517 PUTRI ANJELI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
22 180401518 HANINDITA PUSPITA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
23 180401519 NUR INTAN RAHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
24 180401519 NIDA AN HAFIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
25 180401520 FEBRYNA CHAIRUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
26 180401520 LULU ISRA SAFIRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
27 180401521 CINDI WULANDARI SAPUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
28 180401521 WINDI AGUSTINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
29 180401521 ISMI ASRINANDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
30 180401521 FEDIANA AMANDA TANSYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
31 180401522 SITI AISYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
32 180401522 VIKA RAHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
33 180401523 SITI MARYAM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
34 180401524 AULIA SADIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
35 180401525 UTAMI NABIILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
36 180401525 PUTRI HANA HANANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
37 180401525 TAZQIYAH BAYTISANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
38 180401528 ADILAH NIBRAS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
39 180401528 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
40 180401529 SALSABILA NUR AZIMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015055 - Kosmetika 
: 6R 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 
  
41 180401529 AMANDA FADILAH SHANIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
42 180401529 TAUFIT ISMAIL 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
43 180401530 DARA DJUANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
44 180401530 ALFIRA TRIA SURYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
45 180401530 DIAH ALYA NURAINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
Jumlah hadir : 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
  
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Kosmetika 
: 6R 
: YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1704015108 SYIFA FAWZIAH 80 80 86 95 87.80 A 
2 1704015276 ULFI MURSID 80 80 62 94 80.20 A 
3 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING 80 80 84 83 82.40 A 
4 1804015014 SAKDIYAH 80 80 74 85 80.20 A 
5 1804015016 DIINI AULIA PERMANA 80 80 84 95 87.20 A 
6 1804015038 SUSILAWATI 80 80 74 93 83.40 A 
7 1804015054 NOVA SANTRI 80 80 80 90 84.00 A 
8 1804015060 PUTRI FAUZIAH 80 80 82 95 86.60 A 
9 1804015061 VIVI ALIVIA 80 80 86 80 81.80 A 
10 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI 80 80 76 98 86.00 A 
11 1804015099 IIS ISTIQOMAH 80 80 86 93 87.00 A 
12 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH 80 80 90 98 90.20 A 
13 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO 80 80 88 93 87.60 A 
14 1804015125 MILLAH HANIFA 80 80 90 100 91.00 A 
15 1804015133 AMILA MULYANI 80 80 88 85 84.40 A 
16 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI 80 80 86 95 87.80 A 
17 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 80 80 80 98 87.20 A 
18 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA 80 80 82 98 87.80 A 
19 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH 80 80 84 100 89.20 A 
20 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 80 80 88 98 89.60 A 
21 1804015172 PUTRI ANJELI 80 80 78 90 83.40 A 
22 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI 80 80 84 95 87.20 A 
23 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI 80 80 88 98 89.60 A 
24 1804015198 NIDA AN HAFIA 80 80 86 95 87.80 A 
25 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA 80 80 86 95 87.80 A 
26 1804015208 LULU ISRA SAFIRA 80 80 80 95 86.00 A 
27 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI 80 80 86 98 89.00 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Kosmetika 
: 6R 
: YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1804015215 WINDI AGUSTINI 80 80 82 100 88.60 A 
29 1804015217 ISMI ASRINANDA 80 80 86 98 89.00 A 
30 1804015218 FEDIANA AMANDA TANSYA 80 80 84 98 88.40 A 
31 1804015221 SITI AISYAH 80 80 90 78 82.20 A 
32 1804015228 VIKA RAHMAWATI 80 80 88 100 90.40 A 
33 1804015230 SITI MARYAM 80 80 90 98 90.20 A 
34 1804015241 AULIA SADIYAH 80 80 78 93 84.60 A 
35 1804015251 UTAMI NABIILAH 80 80 86 98 89.00 A 
36 1804015256 PUTRI HANA HANANA 80 80 82 95 86.60 A 
37 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI 80 80 78 90 83.40 A 
38 1804015282 ADILAH NIBRAS 80 80 78 93 84.60 A 
39 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA 80 80 78 95 85.40 A 
40 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH 80 80 80 95 86.00 A 
41 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA 80 80 88 100 90.40 A 
42 1804015298 TAUFIT ISMAIL 80 80 82 98 87.80 A 
43 1804015302 DARA DJUANA 80 80 80 90 84.00 A 
44 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA 80 80 76 73 76.00 B 




YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
